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Технологический уровень доменного производства во многом 
определяет стойкость применяемых воздушных фурм. Проблемы 
повышения их стойкости, анализ условий эксплуатации и причины 
выхода из строя являются одним из важнейших вопросов производства 
чугуна. Известно, что до 30 % простоев доменных печей приходится 
на замену фурм. 
Перспективным методом повышения стойкости воздушных фурм 
является нанесение защитного покрытия ZrO2. 
Напыляемое покрытие состоит из двух слоев. 
Первый слой никеля толщиной 0,15 мм, обеспечивающий 
прочное соединение с медью и защиту меди от окисления через 
возможные поры в керамическом покрытии. 
Второй слой керамики ZrO2, обеспечивающий тепловую защиту 
меди благодаря чрезвычайно низкой теплопроводности ZrO2 – 1,8 
Вт/м·ºК и ее высокой температуре плавления –  2700 ºС. 
Рекомендуемое иногда защитное покрытие Al2O3 существенно 
уступает ZrO2 и требует для достижения того же эффекта теплозащиты 
слоя толщиной в 6-7 раз больше. 
Предлагаемые материалы производятся Европейской компанией 
«BOHLER THYSSEN WELDING GROUP» 
Таким образом, в результате нанесения термозащитного 
покрытия на поверхность фурмы, снижается температура меди и 
повышается срок службы фурмы. Снижается теплоотдача, как из печи, 
так и со стороны газов, что повышает энергетическую эффективность 
процесса выплавки чугуна, улучшает протекание тепловых процессов 
в печи. Повышение стойкости фурмы снижает прямые материальные 
затраты на приобретение новых фурм и сокращает простои печи, 
связанные с заменой фурмы. Сокращает непроизводительные расходы 
кокса и газов в течение времени замены, улучшает условия работы 
печи за счет длительных периодов бесперебойной работы, 
увеличиваются объемы выплавки и качество выплавляемого металла. 
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